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Анотація. Стаття присвячена питанням сучасного використання 
інформаційних технологій в теорії і практиці спортивних єдиноборств. 
Вивчення літературних джерел показало, що можна виділити кілька 
основних напрямків застосування інформаційних технологій в спорті: 
інструменти спортивного менеджменту при організації великих спортивних 
змагань, тренувальні комплекси з програмними додатками, науково-дослідна 
робота та медико-біологічне забезпечення єдиноборств, навчання фахівців з 
єдиноборств і фіксація спортивного результату. 
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Вступ. Інформаційні технології (ІТ) сьогодні активно проникають в усі 
галузі нашого життя, починаючи від виробництва і науки та закінчуючи 
побутом [7]. Така сфера людської діяльності і суспільства як спорт, теж не 
могла залишитися осторонь від цього процесу. На сьогоднішній день 
очевидно, що будь-який напрямок спортивної індустрії неможливий без 
застосування сучасних ІТ [1, 5, 9, 10]. З 60-х років минулого століття 
використання ІТ в спорті вже не обмежується лише метрологією і є 
обов'язковим елементом спортивного життя. Водночас, вивчення і аналіз 
вітчизняних та зарубіжних літературних джерел [1, 2, 4, 5, 9, 15] виявив, що 
недостатньо висвітлене питання використання ІТ в теорії і практиці 
спортивних єдиноборств. 
Мета дослідження – провести теоретичний аналіз сучасного 
використання інформаційних технологій в теорії і практиці спортивних 
єдиноборств. 
Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, 
публікацій та Інтернет-ресурсів. 
Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз науково-
методичної літератури дозволив виділити кілька груп можливостей 
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Використання ІТ в проведенні спортивних заходів в якості 
інструмент спортивного менеджменту, включаючи вирішення 
логістичних завдань з регулювання потоку спортсменів і глядачів, 
планування фінансових і демографічних аспектів, рекламно-інформаційний 
супровід спортивних подій, фінансове і юридичне діловодство, а також 
вирішення інших завдань. На важливість і високий економічний ефект 
використання ІТ в менеджменті спорту вказують витрати, що направляються 
на ці цілі організаторами великих спортивних заходів. Така увага до ІТ 
пояснюється не лише тим, що ці вкладення мають високу окупністю і 
знижують кошторисну вартість заходу, а й тим, що розвиток ІТ є 
інвестуванням в місцеву інфраструктуру [5]. З кожним роком роль ІТ в 
проведенні спортивних змагань, зокрема з єдиноборств, все більше 
розширюється. Прикладом є «Автоматизована система проведення змагань зі 
спортивної боротьби» [3] та Heracles (www.unitedworldwrestling.org). 
Тренувальні комплекси з використанням інформаційних технологій. 
Використання ІТ в практиці спортивних тренувань дає можливість 
об'єктивного контролю і аналізу ходу тренувань. Особливо слід відзначити 
ряд сучасних технологій, що розширюють практичні можливості спортсмена 
і тренера: 
 можливість об'єктивного аналізу і відстеження таких складних явищ, 
як траєкторія руху або підтримання рівноваги при формуванні рухових 
навичок і умінь (відеоаналіз рухів і стабілометра); 
 можливість моделювання рідкісних і нетипових ситуацій, а також 
вирішення завдань прогнозування з використанням систем «віртуальної 
реальності»; 
 можливість реєстрації показників спортсмена для аналізу об'єктивної 
оцінки техніко-тактичних дій кожного борця і досягнення результату в 
on-line режимі; 
 системи біологічного зворотного зв'язку (biofeedback) дозволяють 
створити умови для реєстрації, посилення і «зворотного повернення» 
пацієнтові фізіологічної інформації. Використання таких систем тісно 
переплетено з поняттям пікової працездатності і відноситься як до 
тренувального процесу, так і медико-біологічного забезпечення 
діяльності спортсмена [5]. 
Прикладом є мультимедійна інформаційно-методична система 
«Чемпіон» [11], розроблена для більш ефективного формування навичок 
базової техніки спортивної боротьби. Успішно використовуються 
інформаційні методичні посібники, як, наприклад система КАДІС, авторські 
комплекси інформаційних систем з тем: тайський бокс, боротьба, східні 
єдиноборства [15]; заслуговує на увагу інформаційна технологія навчання і 
удосконалення техніки рукопашного бою [6]; комп'ютерна програма (КП) 
«Аналіз та моделювання змагальних дій фехтувальників» [14]. 
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До найбільш універсальних прикладних програмних продуктів можна 
віднести програмний комплекс «BioVideo» [12], тому що дозволяє вивчати 
різні біомеханічні системи: «людина-людина», «спортсмен-прилад» тощо. 
Відмінною рисою програмного комплексу є його можливість здійснювати 
біомеханічний відеокомп'ютерний аналіз на основі відеограм (кадри 
відеозйомки) з отриманням кількісних біомеханічних характеристик та 
графічної моделі схеми рухів досліджуваного об'єкта. 
Науково-дослідна робота та медико-біологічне забезпечення 
єдиноборств. Вважливу роль ІТ відіграють у науково-дослідній роботі, тому 
що дозволяють виконувати складні математичні розрахунки і обробляти 
значні масиви числових даних в короткі терміни. Комп'ютерні алгоритми 
цього типу фіксують ряд показників, які оцінюють фізичну підготовленість і 
стан здоров'я спортсмена. Використання комп'ютерних технологій дозволяє 
розглядати ці показники в динаміці і робити висновки про ефективність 
тренувальних режимів, об'єктивно оцінювати обсяг і інтенсивність 
навантажень, відстежувати медичні параметри [5]. Як приклад успішного 
використання ІТ з метою моніторингу спортсмена можна привести 
міжнародну систему збору та обробки інформації «Біологічний паспорт 
спортсмена», розроблену Всесвітнім антидопінговим агентством 
(www.wadaama.org/en). 
Ергометри і тренажерні пристрої, сконструйовані з використанням ІТ 
міцно увійшли в практику спортивної фізіології. Можливість аналізу часу, 
швидкості, дистанції, роботи, потужності та інших показників реалізована 
практично всіма сучасними виробниками спеціалізованого обладнання. 
Прикладом застосування ІТ в спортивній дієтології такої розробки є 
комп'ютерна програма «Організація харчування спортсменів» [5]. Поширені 
ІТ в спортивній морфології, спортивної психології, нейрофізіології та інших 
галузях спортивної науки. Разом з цим, деякі автори звертають увагу на одну 
особливість в США також практикують проведення дистанційних курсів 
навчання, в тому числі – безкоштовних для будь-яких охочих (www.ussa.edu). 
Прикладом використання ІТ у даному напрямку є КП «Журнал 
тренера» і «Аналізатор здоров'я» [8]; прилад Check для стимуляції 
специфічної нервово-м'язової реакції мозку; нове покоління браслетів 
FuelBanS; система Goji Play, завдяки якій можна поєднати тренування з 
відеогрою на тренажері. 
Активно використовуються ІТ у навчанні майбутніх фахівців з 
єдиноборств, зокрема, за допомогою система дистанційного навчання 
Moodle. Завдяки дистанційному навчанню студенти, які навчаються на 
індивідуальному графіку навчання, можуть вчитися і мати зворотний зв'язок 
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ІТ в якості інструменту фіксації спортивного результату має 
велике педагогічне, адміністративне і юридичне значення, особливо при 
проведенні спортивних змагань. Застосування ІТ при проведенні змагань 
високого рівня забезпечує оперативний збір, передачу, зберігання та обробку 
великої кількості інформації [2, 10]. Широке застосування знаходять 
спеціалізовані тахеометри, засновані на системах глобального 
позиціонування (GPS), що дозволяють здійснювати виміри з великою 
точністю. Технології спортивного хронометражу також ґрунтуються на ІТ і 
інтегровані з системою електронного табло, що пояснюється їх очевидною 
оперативністю, об'єктивністю і великою відтворюваністю зафіксованого 
результату [5]. 
Висновки. Таким чином, ІТ мають велике значення в теорії та практиці 
спортивних єдиноборств. Впровадження ІТ, з одного боку, розширило 
можливості спортсмена і тренера, однак, з іншого боку – поставило нові 
завдання. До них можна віднести впровадження останніх досягнень ІТ в 
практику, робота над проблемами прогнозування спортивної успішності 
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